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い ご こ ち
の良
よ
さそうな場所
ばし ょ
に
なっていました。どの巣
す
にも決
き
まったコケと胞子体
ほうしたい
の
柄
え
が使
つか
われていました。オオルリはコケを上手
じょうず
に見分
み わ
けて、巣材
すざ い
に選
えら
んでいるようです。胞子体
ほうしたい
の柄
え
は、他
ほか
の
県
けん
で使
つか
われていない巣
す
があるので、つがいによっては
必
かなら
ず使
つか
うわけではないようです。3つの巣
す
は、場所
ばし ょ
や
巣材
すざ い
、作
つく
り方
かた
が似
に
ているので、もしかすると同
おな
じつが
いがつくった巣
す
なのかもしれません。?（坂井奈緒子） 
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フードの上にあった巣（2009年） 
フードの上にあった巣（2013年） 
岩のすきまの巣（2010年） 
